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University Student Company Program）の活動には，積極的にご参加いただき，多くのご指導，
ご助言をいただきました。また，コンピュータによる意思決定シミュレーション，MESE
（Management and Economic Simulation Exercise）の実施についてもご支援いただきました。新
入生を迎える本学の一大行事「出会いの広場」におけるMESEの実施は，二瓶先生が学部長在
任時に，そのご英断によって実施されるようになったものであります。当時学生委員であった田
部井圭子先生と共に，「出会いの広場」の改革を積極的に進められ，一つの新しい形としてまと
めあげられました。新入生の「出会いの広場」におけるMESEの体験を活かし二瓶先生のクラ
スを含む，オリエンテーションゼミナール８クラス合同で MESEを実施したこともありまし
た。将来は，ジュニア・アチーブメント日本の協力を得て，小・中・高の先生方を啓発・指導す
る新しいプログラムを開発しようと夢を語り合ったこともありました。
本学経営学研究科は，博士後期課程在籍者１名の修了を待って，改組転換後のアジア国際・経
営戦略研究科に引き継がれ，その主たる役割を終えることとなります。二瓶先生の本学経営学研
究科に残されたご功績の数々は，ご指導を受けた多くの卒業生，同僚教職員の心に深く刻まれ，
本学の発展史に永く記録され，継承されていくものと信じます。
二瓶先生は，ご勇退なされた後も，新たな目標に向かって，一層ご多忙の日々をお過ごしにな
られることかと存じますが，折に触れて本学にもお越しいただき，いつまでもご健勝にて，ご指
導，ご鞭撻くださいますことをお願いし，衷心より感謝の誠を捧げる一文といたします。
（２０１２年１２月吉日，武蔵野桜堤の寓居にて）
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